































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Βͳ ʢ͍ಉ৚ୈ⚒߲ʣʯ͜ ͱͱ͞Ε ʢͨौ
୩֓ཁ⚕⚒ทʣɽ
ʮجຊࡒ࢈ʯʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚗⚒৚ୈ⚒߲ʣ
ͷఆ׺ͷఆΊ͸ɼҰൠࡒஂ๏ਓ͕ݸʑͷ
ࣄ৘ʹԠͯ͡೚ҙʹઃ͚Δ΋ͷͰ͋Δɽ
ຊ৚ͷʮઃཱऀ͕ڌग़͢Δࡒ࢈ʯ͸ɼ͜
ΕΛఆ׺Ͱʮجຊࡒ࢈ʯͱఆΊΔ͜ͱ΋
ՄೳͰ͋Δ͕ɼ౰વʹʮجຊࡒ࢈ʯʹ֘
౰͢Δ΋ͷͰ͸ͳ͍ɽҰൠࡒஂ๏ਓଘଓ
ͷͨΊʹ֬อ͢΂͖ʮ७ࢿ࢈ʯʢ๏ਓ๏
ୈ⚒⚐⚒৚ୈ⚒߲ɾୈ⚓߲ʣʹ͍ͭͯ΋ಉ
༷Ͱ͋Δʢौ୩֓ཁ⚖⚗ทʣɽ
ʢࣄۀ೥౓ʣ
ୈ⚘৚ɹ౰๏ਓͷࣄۀ೥౓͸ɼຖ೥⚔݄⚑೔͔
Βཌ೥⚓ ⚓݄⚑೔·Ͱͷ೥⚑ظͱ͢Δɽ
ʻ஫ʼɹʮࣄۀ೥౓ʯ͸ɼઈରతهࡌࣄ߲Ͱ͋Δ
ʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚕⚓৚ୈ⚑߲ୈ⚑⚐߸ʣɽࣄۀ೥
౓ͱͯ͠ఆΊΔظؒ͸ɼ⚑೥Λ௒͑Δ͜
ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ʢ๏ਓ๏ࢪߦنଇୈ⚒⚙৚ୈ
⚑߲ࢀরʣɽ
ୈ⚓ষɹධٞһٴͼධٞһձ
ୈ⚑અɹධٞһ
ʢධٞһͷһ਺ʣ
ୈ⚙৚ɹධٞһͷһ਺͸ɼ⚓ਓҎ্˓ਓҎ಺ͱ
͢Δɽ
ʻ஫ʼɹධٞһ͸ɼ⚓ਓҎ্Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ
͍͕ʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚗⚓৚ୈ⚓߲ʣɼһ਺ͷ্
ݶ͸ͳ͍ɽ
ʢධٞһͷબ೚ٴͼղ೚ʣ
ୈ⚑⚐৚ɹධٞһͷબ೚ٴͼղ೚͸ɼධٞһձͷ
ܾٞʹΑͬͯߦ͏ɽ
ʻ஫ʼɹʮධٞһͷબ೚ٴͼղ೚ͷํ๏ʯ͸ɼઈ
ରతهࡌࣄ߲Ͱ͋Δʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚕⚓৚ୈ⚑
߲ୈ⚘߸ʣɽઃཱऀ͕ఆΊͨ๏ਓઃཱͷ
جຊతͳॏཁࣄ߲Ͱ͋Γɼධٞһձͷܾ
ٞʹΑͬͯมߋ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔࢫΛఆ
׺ͰఆΊͳ͍ݶΓʢຊจྫҊୈ⚓⚘৚ୈ⚒
߲ࢀরʣɼݪଇͱͯ͠มߋ͢Δ͜ͱ͕Ͱ
͖ͳ͍ʢ๏ਓ๏ୈ⚒⚐⚐৚ʣɽઃཱऀ͸ɼ๏
ਓ੒ཱޙɼӡӦʹ௚઀ؔ༩͠ͳ͍͜ͱͱ
ͳΔͨΊɼ๏ਓ໨తҳ୤ͷ༗ແΛ؂ಜ͢
Δॏཁͳཱ৔ʹ͋Δධٞһͷબ೚ٴͼղ
೚ͷํ๏Λఆ׺ͰఆΊͨ΋ͷͰ͋Δʢौ
୩֓ཁ⚕⚙ทʣɽ
ʢධٞһͷ೚ظʣ
ୈ⚑⚑৚ɹධٞһͷ೚ظ͸ɼબ೚ޙ⚔೥Ҏ಺ʹऴ
ྃ͢Δࣄۀ೥౓ͷ͏ͪ࠷ऴͷ΋ͷʹؔ͢
Δఆ࣌ධٞһձͷऴ݁ͷ࣌·Ͱͱ͢Δʻ
஫ᶃʼɽ
⚒ɹ೚ظͷຬྃલʹୀ೚ͨ͠ධٞһͷิܽ
ͱͯ͠બ೚͞Εͨධٞһͷ೚ظ͸ɼୀ೚
ͨ͠ධٞһͷ೚ظͷຬྃ͢Δ࣌·Ͱͱ͢
Δʻ஫ᶄʼɽ
⚓ɹୈ⚙৚ͰఆΊͨධٞһͷһ਺͕͚ܽͨ
৔߹ʹ͸ɼ೚ظͷຬྃຢ͸ࣙ೚ʹΑΓୀ
೚ͨ͠ධٞһ͸ɼ৽ͨʹબ೚͞Εͨධٞ
һ͕ब೚͢Δ·Ͱɼͳ͓ධٞһͱͯ͠ͷ
ݖརٛ຿Λ༗͢Δʻ஫ᶅʼɽ
ʻ஫ʼɹҰൠࡒஂ๏ਓͷఆ׺ʹ͸ɼઈରతهࡌ
ࣄ߲ʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚕⚓৚ୈ⚑߲ʣͷ΄͔ɼ
ఆ׺ͷఆΊ͕ͳ͚Ε͹ͦͷޮྗΛੜ͡ͳ
͍ࣄ߲Λهࡌ͠ɼຢ͸ه࿥͢Δ͜ͱ͕Ͱ
͖Δʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚕⚔৚લஈʣɽ౰֘ࣄ߲Λ

ʮ૬ରతهࡌࣄ߲ʯͱ͍͏ɽ૬ରతهࡌࣄ
߲͸ɼઈରతهࡌࣄ߲ͱҟͳΓɼఆ׺ʹ
هࡌຢ͸ه࿥͕ͳ͘ͱ΋ɼఆ׺͸ແޮͱ
ͳΒͳ͍ɽ͔͠͠ɼఆ׺ʹ౰֘ࣄ߲ʹ܎
ΔఆΊͷهࡌຢ͸ه࿥͕ͳ͍ݶΓɼͦͷ
ఆΊʹ͍ͭͯ͸ޮྗ͕ੜ͡ͳ͍ɽ
ᶃɹධٞһͷ೚ظ͸ɼఆ׺Ͱ⚖೥·Ͱ৳
ு͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ɼ۩ମతʹ͸⚔೥ɼ
⚕೥ຢ͸⚖೥ͷ͍ͣΕ͔ʹ͢Δ͜ͱͱ
ͳΔ͕ɼ೚ظͷ୹ॖ͸Ͱ͖ͳ͍ʢ๏ਓ
๏ୈ⚑⚗⚔৚ୈ⚑߲ʣɽ
ᶄɹิܽબ೚ͷධٞһͷ೚ظʹؔ͢Δಛ
ྫ͸ɼఆ׺ͰఆΊͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱ
͞Ε͓ͯΓʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚗⚔৚ୈ⚒߲ʣɼ
૬ରతهࡌࣄ߲Ͱ͋Δɽ
ᶅɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚗⚕৚ୈ⚑߲
ʢධٞһͷใुʣ
ୈ⚑⚒৚ɹධٞһ͸ɼແใुͱ͢Δɽͨͩ͠ɼཧ
ࣄձʹ͓͍ͯผʹఆΊΔͱ͜ΖʹΑΓɼ
ධٞһͷ৬຿Λߦ͏ͨΊʹඞཁͳඅ༻Λ
ࢧ෷͏͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ
ʻ஫ʼɹධٞһͷใु౳ͷֹ͸ɼఆ׺ͰఆΊͳ
͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱ͞Ε͓ͯΓʢ๏ਓ๏ୈ
⚑⚙⚖৚ʣɼ૬ରతهࡌࣄ߲Ͱ͋ͬͯɼཧࣄ
ձͷհೖΛഉআ͍ͯ͠Δɽ
ୈ⚒અɹධٞһձ
ʢධٞһձͷݖݶʣ
ୈ⚑⚓৚ɹධٞһձ͸ɼҰൠࣾஂ๏ਓٴͼҰൠࡒ
ஂ๏ਓʹؔ͢Δ๏཯ʢҎԼʮ๏ਓ๏ʯͱ
͍͏ʣʹنఆ͢Δࣄ߲ٴͼຊఆ׺ʹఆΊ
ͨࣄ߲ʹݶΓɼܾٞΛ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖
Δɽ
ʻ஫ʼɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚗⚘৚ୈ⚒߲
ʢධٞһձͷটूʣ
ୈ⚑⚔৚ɹఆ࣌ධٞһձ͸ɼຖࣄۀ೥౓ऴྃޙ⚓
Օ݄Ҏ಺ʹটू͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʻ஫
ᶃʼɽ
⚒ɹྟ࣌ධٞһձ͸ɼඞཁ͕͋Δ৔߹ʹ
͸ɼ͍ͭͰ΋ɼটू͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δʻ
஫ᶄʼɽ
ʻ஫ʼɹҰൠࡒஂ๏ਓͷఆ׺ʹ͸ɼઈରతهࡌ
ࣄ߲ٴͼ૬ରతهࡌࣄ߲ͷ΄͔ɼ๏ਓ๏
ͷنఆʹҧ൓͠ͳ͍ࣄ߲Λهࡌ͠ɼຢ͸
ه࿥͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚕⚔৚ʣɼ
౰֘ࣄ߲Λʮ೚ҙతهࡌࣄ߲ʯͱ͍͏ɽ
ᶃɹఆ࣌ධٞһձ͸ɼຖࣄۀ೥౓ऴྃޙ
ʮҰఆͷ࣌ظʯʹ টू͢Δ͜ͱͱ͞Εͯ
͓Γʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚗⚙৚ୈ⚑߲ʣɼটू࣌
ظ͸ɼ೚ҙతهࡌࣄ߲Ͱ͋Δɽ
ᶄɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚗⚙৚ୈ⚒߲
ʢධٞһձͷٞ௕ʣ
ୈ⚑⚕৚ɹධٞһձͷٞ௕͸ɼධٞһͷޓબʹ
Αͬͯબఆ͢Δʻ஫ʼɽ
ʻ஫ʼɹҰൠࣾஂ๏ਓࣾһ૯ձٞ௕ʢ๏ਓ๏ୈ
⚕⚔৚ୈ⚑߲ʣʹ૬౰͢ΔҰൠࡒஂ๏ਓධ
ٞһձٞ௕ʹ͍ͭͯ௚઀ఆΊͨ๏ਓ๏ͷ
نఆ͕ͳ͘ɼ೚ҙతهࡌࣄ߲Ͱ͋Δɽ
ʢධٞһձͷܾٞʣ
ୈ⚑⚖৚ɹධٞһձͷܾٞ͸ɼܾٞʹՃΘΔ͜ͱ
͕Ͱ͖Δධٞһʻ஫ᶃʼͷա൒਺͕ग़੮
͠ɼग़੮ͨ͠ධٞһͷա൒਺Λ΋ͬͯߦ
͏ʻ஫ᶄʼɽ
⚒ɹલ߲ͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɼҰൠ๏ਓ๏
ୈ⚑⚘⚙৚ୈ⚒߲ʹܝ͛Δܾٞ͸ɼܾٞʹ
ՃΘΔ͜ͱͷͰ͖Δධٞһʻ஫ᶃʼͷ⚓
෼ͷ⚒Ҏ্ʹ౰ͨΔଟ਺Λ΋ͬͯߦΘͳ
͚Ε͹ͳΒͳ͍ʻ஫ᶅʼɽ
ʻ஫ʼɹධٞһ͸ɼͦͷݸਓతͳೳྗɼࢿ࣭ɼ
ख࿹ʹ৴པΛड͚ͯҰൠࡒஂ๏ਓͷӡӦ
ͷ؂ಜΛҕ೚͞ΕͨऀͰ͋Γʢ๏ਓ๏ୈ
⚑⚗⚒৚ୈ⚑߲ɼຽ๏ୈ⚖⚔⚔৚ʣɼࣗΒධٞһ
ձʹग़੮͠ɼܾٞݖΛߦ࢖͢Δ͜ͱ͕ٻ
ΊΒΕΔɽࣗΒग़੮͢Δ͜ͱͳ͘ॻ໘౳
ʹΑΓɼຢ͸୅ཧਓ͕ग़੮ͯ͠ɼܾٞݖ
Λߦ࢖͢Δ͜ͱ͸ೝΊΒΕͣɼ͍ΘΏΔ
࣋ͪճΓܾٞ΋ೝΊΒΕͳ͍ɽͨͩ͠ɼ
৘ใ఻ୡͷଈ࣌ੑٴͼ૒ํ޲ੑͷ྆ཁ݅
Λॆ଍ͨ͠ͱ͖͸ɼి࿩ձٞ΍ςϨϏձ
ٞͷํ๏ʹΑΓɼධٞһ͕ධٞһձʹग़
੮͢Δ͜ͱ͸ՄೳͰ͋Δʢ๏ਓ๏ࢪߦن
ଇୈ⚖⚐৚ୈ⚓߲ୈ⚑߸͔ͬ͜ॻࢀরɽौ
୩֓ཁ⚖⚔ทʣɽ
ᶃɹܾٞʹ͍ͭͯಛผͷར֐ؔ܎Λ༗͢
Δධٞһ͸ɼܾٞʹՃΘΔ͜ͱ͕Ͱ͖
ͳ͍ʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚘⚙৚ୈ⚓߲ʣɽ
ᶄɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚘⚙৚ୈ⚑߲ɽී௨ܾٞͷ

தɹҪ
ܾٞཁ݅ͷՃॏ͸ೝΊΒΕΔ͕ɼ؇࿨
͸ೝΊΒΕͳ͍ɽ
ᶅɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚘⚙৚ୈ⚒߲ɽಛผܾٞͷ
ܾٞཁ݅ͷՃॏ͸ೝΊΒΕΔ͕ɼ؇࿨
͸ೝΊΒΕͳ͍ɽ
ʢධٞһձͷٞࣄ࿥ʣ
ୈ⚑⚗৚ɹධٞһձͷٞࣄʹ͍ͭͯ͸ɼ๏ྩͰఆ
ΊΔͱ͜ΖʹΑΓɼٞࣄ࿥Λ࡞੒͠ͳ͚
Ε͹ͳΒͳ͍ɽ
ʻ஫ʼɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚓৚ୈ⚑߲ɼ๏ਓ๏ࢪߦن
ଇୈ⚖⚐৚ɽ
ୈ⚔ষɹ໾һٴͼཧࣄձ
ୈ⚑અɹ໾һ
ʢ໾һͷһ਺ɼձ௕ٴͼۀ຿ࣥߦཧࣄʣ
ୈ⚑⚘৚ɹ໾һʢཧࣄٴͼ؂ࣄΛ͍͏ɽҎԼಉ
͡ɽʣͷһ਺͸ɼཧࣄ⚓ਓҎ্ʻ஫ᶃʼ˚
ਓҎ಺ٴͼ؂ࣄ⚑ਓҎ্ʻ஫ᶄʼ˚ਓҎ
಺ͱ͢Δɽ
⚒ɹཧࣄͷ͏ͪ⚑ਓΛ୅දཧࣄʻ஫ᶅʼͱ
͠ɼʮձ௕ʯͱশ͢Δɽ
⚓ɹۀ຿ࣥߦཧࣄͱͯ͠ɼ෭ձ௕⚓ਓҎ
಺ɼઐ຿ཧࣄ⚑ਓٴͼৗ೚ཧࣄ˚ਓҎ಺
Λஔ͘ʻ஫ᶆʼɽ
ʻ஫ʼɹʮձ௕ʯʮ෭ձ௕ʯʮઐ຿ཧࣄʯʮৗ೚ཧ
ࣄʯͷ໊শٴͼఆ਺ʢຊจྫҊୈ⚑⚘৚ୈ
⚒߲ɾୈ⚓߲ʣɼݖݶʢಉୈ⚒⚐৚ୈ⚒߲
͔Βୈ⚕߲·Ͱʣฒͼʹબఆػؔʢಉୈ
⚑⚙৚ୈ⚒߲ʣͷߟ͑ํʹ͖ͭɼฏ੒⚒⚐೥
⚑⚐݄ ⚑⚐೔෇͚಺ֳ෎ެӹೝఆ౳ҕһձ
ʮҠߦೝఆຢ͸ҠߦೝՄͷਃ੥ʹ౰ͨͬ
ͯఆ׺ͷมߋͷҊΛ࡞੒͢Δʹࡍ͠ಛʹ
ཹҙ͢΂͖ࣄ߲ʹ͍ͭͯʯʢҎԼʮఆ׺
มߋཹҙࣄ߲ʯͱ͍͏ʣᶘʔ⚒ٴͼຊจ
ྫҊୈ⚓⚑৚ʻ஫ʼᶃɾಉୈ⚓⚒৚ʻ஫ʼᶃ
Λࢀর͞Ε͍ͨɽ
ᶃɹཧࣄձઃஔҰൠࡒஂ๏ਓʹ͓͍ͯ
͸ɼཧࣄ͸ɼ⚓ਓҎ্Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ
͍͕ʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚗⚗৚ɾୈ⚖⚕৚ୈ⚓߲ʣɼ
্ݶ͸ఆΊΒΕ͓ͯΒͣɼ೚ҙతهࡌ
ࣄ߲Ͱ͋Δɽ
ᶄɹҰൠࡒஂ๏ਓ͸ɼ؂ࣄΛஔ͔ͳ͚Ε
͹ͳΒͳ͍ʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚗⚐৚ʣɽͨ͠
͕ͬͯɼ؂ࣄ͸ɼ⚑ਓ͸ஔ͔ͳ͚Ε͹ͳ
Βͳ͍͕ɼ্ݶ͸ఆΊΒΕ͓ͯΒͣɼ
೚ҙతهࡌࣄ߲Ͱ͋Δɽ
ᶅɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚙⚑৚ୈ⚑߲
ᶆɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚙⚑৚ୈ⚒߲
ʢ໾һͷબ೚ٴͼબఆʣɹ
ୈ⚑⚙৚ɹ໾һ͸ɼධٞһձͷܾٞʹΑͬͯબ೚
͢Δʻ஫ᶃʼɽ
⚒ɹձ௕ɼ෭ձ௕ɼઐ຿ཧࣄٴͼৗ೚ཧࣄ
͸ɼཧࣄձͷܾٞʹΑͬͯཧࣄͷத͔Β
બఆ͢Δʻ஫ᶄʼɽ
⚓ɹ؂ࣄ͸ɼ౰๏ਓͷཧࣄຢ͸࢖༻ਓΛ݉
ͶΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ʻ஫ᶅʼɽ
ʻ஫ʼᶃɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚗⚗৚ɾୈ⚖⚓৚ୈ⚑߲ɽධٞ
һձҎ֎ͷػؔʹΑΔ໾һͷબ೚͸Ͱ
͖ͳ͍ɽཧࣄͷબ೚ຢ͸ղ೚Λ୅දཧ
ࣄ͕ߦ͏͜ͱͱ͢Δࢫͷఆ׺ͷఆΊ
͸ɼແޮͰ͋Δʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚗⚘৚ୈ⚓
߲ʣɽ
ᶄɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚙⚐৚ୈ⚒߲ୈ⚓
߸ɽཧࣄձ͸ɼཧࣄͷத͔Β୅දཧࣄ
Λʮඞͣʯબఆ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍
ʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚙⚐৚ୈ⚓߲ʣɽۀ຿
ࣥߦཧࣄͷબఆ΋ɼཧࣄձͷܾٞʹΑ
Δʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚙⚑৚ୈ⚑߲ʣɽ
ᶅɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚖⚔৚ୈ⚒߲
ʢཧࣄͷݖݶ౳ʣ
ୈ⚒⚐৚ɹཧࣄ͸ɼཧࣄձΛ૊৫͠ʻ஫ᶃʼɼ๏
ྩٴͼຊఆ׺ͰఆΊΔͱ͜ΖʹΑΓɼ৬
຿Λࣥߦ͢Δɽ
⚒ɹձ௕͸ɼ๏ྩٴͼຊఆ׺ͰఆΊΔͱ͜
ΖʹΑΓɼ౰๏ਓΛ୅ද͠ɼͦ ͷۀ຿ʢҎ
Լʮձ຿ʯͱ͍͏ɽʣΛࣥߦ͢Δʻ஫ᶄ
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ձ͕͋Β͔͡ΊఆΊͨॱংʹΑΓɼઐ຿
ཧࣄͷ৬຿Λ୅ߦ͢Δɽ
⚖ɹձ௕ٴͼۀ຿ࣥߦཧࣄ͸ɼຖࣄۀ೥౓
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ͷ৬຿ͷࣥߦͷঢ়گΛཧࣄձʹใࠂ͠ͳ
͚Ε͹ͳΒͳ͍ʻ஫ᶆʼɽ
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ͷܾٞʹΑͬͯۀ຿ࣥߦͷܾఆ͕͞ΕΔ
͕ʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚙⚐৚ୈ⚒߲ʣɼཧ
ࣄ͕౰વʹ୅දݖΛ༗ͨ͠Γɼ͢΂ͯͷ
ཧࣄ͕ۀ຿ࣥߦΛߦ͏Θ͚Ͱ͸ͳ͍ɽ୅
දݖ͸ɼཧࣄձ͕બఆͨ͠୅දཧࣄ͕༗
͠ɼଞͷཧࣄ͸͜ΕΛ༗͠ͳ͍ɽۀ຿ࣥ
ߦ͸ɼཧࣄձ͕બఆͨ͠ۀ຿ࣥߦཧࣄ͕
ߦ͍ɼଞͷཧࣄ͸͜ΕΛߦΘͳ͍ɽఆ׺
มߋཹҙࣄ߲ᶘʔ⚒ࢀরɽ
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ᶅɹʮॿ͚ʯͷ༻ޠྫ͸ɼࠃՈߦ੓૊৫๏
ୈ⚑⚘৚ୈ⚒ ʢ߲ࣄ຿࣍׭͸ʜେਉΛʮॿ
͚ʯɼল຿Λ੔ཧʜʣ౳ࢀরɽ
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ॻɽ૬ରతهࡌࣄ߲ɽ
ʢ؂ࣄͷݖݶ౳ʣ
ୈ⚒⚑৚ɹ؂ࣄ͸ɼཧࣄͷ৬຿ͷࣥߦΛ؂ࠪ͢
Δɽ͜ͷ৔߹ʹ͓͍ͯɼ؂ࣄ͸ɼ๏ྩͰ
ఆΊΔͱ͜ΖʹΑΓɼ؂ࠪใࠂΛ࡞੒͠
ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʻ஫ᶃʼɽ
⚒ɹ؂ࣄ͸ɼ͍ͭͰ΋ɼཧࣄٴͼ࢖༻ਓʹ
ରͯ͠ࣄۀͷใࠂΛٻΊɼ౰๏ਓͷۀ຿
ٴͼࡒ࢈ͷঢ়گΛௐࠪ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
ʻ஫ᶄʼɽ
⚓ɹ؂ࣄ͸ɼཧࣄձʹग़੮͠ɼඞཁ͕͋Δ
ͱೝΊΔͱ͖͸ɼҙݟΛड़΂ͳ͚Ε͹ͳ
Βͳ͍ʻ஫ᶅʼɽ
⚔ɹ؂ࣄ͸ɼཧࣄ͕ෆਖ਼ͷߦҝΛ͠ɼए͠
͘͸౰֘ߦҝΛ͢Δ͓ͦΕ͕͋ΔͱೝΊ
Δͱ͖ɼຢ͸๏ྩए͘͠͸ຊఆ׺ʹҧ൓
͢Δࣄ࣮ए͘͠͸ஶ͘͠ෆ౰ͳࣄ࣮͕͋
ΔͱೝΊΔͱ͖͸ɼ஗଺ͳ͘ɼͦͷࢫΛ
ཧࣄձʹใࠂ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʻ஫ᶆ
ʼɽ
⚕ɹ؂ࣄ͸ɼཧࣄ͕ධٞһձʹఏग़͠Α͏
ͱ͢ΔٞҊɼॻྨͦͷଞ๏ྩͰఆΊΔ΋
ͷΛௐࠪ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɽ͜ͷ৔߹
ʹ͓͍ͯɼ๏ྩए͘͠͸ຊఆ׺ʹҧ൓
͠ɼຢ͸ஶ͘͠ෆ౰ͳࣄ߲͕͋ΔͱೝΊ
Δͱ͖ʹ͸ɼͦͷௐࠪͷ݁ՌΛධٞһձ
ʹใࠂ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʻ஫ᶇʼɽ
⚖ɹ؂ࣄ͸ɼཧࣄ͕౰๏ਓͷ໨తͷൣғ֎
ͷߦҝͦͷଞ๏ྩए͘͠͸ຊఆ׺ʹҧ൓
͢ΔߦҝΛ͠ɼຢ͸͜ΕΒͷߦҝΛ͢Δ
͓ͦΕ͕͋Δ৔߹ʹ͓͍ͯɼ౰֘ߦҝʹ
Αͬͯ౰๏ਓʹஶ͍͠ଛ֐͕ੜͣΔ͓ͦ
Ε͕͋Δͱ͖͸ɼ౰֘ཧࣄʹର͠ɼ౰֘
ߦҝΛ΍ΊΔ͜ͱΛ੥ٻ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖
Δʻ஫ᶈʼɽ
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ʢ໾һͷ೚ظʣ
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͢Δࣄۀ೥౓ͷ͏ͪ࠷ऴͷ΋ͷʹؔ͢Δ
ఆ࣌ධٞһձͷऴ݁ͷ࣌·Ͱͱ͢Δʻ஫
ᶃʼɽ
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ͯ͠બ೚͞Εͨ໾һͷ೚ظ͸ɼୀ೚ͨ͠
໾һͷ೚ظͷຬྃ͢Δ࣌·Ͱͱ͢Δʻ஫
ᶄʼɽ
⚓ɹୈ⚑⚘৚ୈ⚑߲ͰఆΊͨ໾һͷһ਺͕ܽ
͚ͨ৔߹ʹ͸ɼ೚ظͷຬྃຢ͸ࣙ೚ʹΑ
Γୀ೚ͨ͠໾һ͸ɼ৽ͨʹબ೚͞Εͨ໾
һ͕ब೚͢Δ·Ͱɼͳ͓໾һͱͯ͠ͷݖ
རٛ຿Λ༗͢Δʻ஫ᶅʼɽ
ʻ஫ʼɹ໾һͷ೚ظ͸ɼఆ׺ͷنఆʹΑͬͯ୹
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ʢ໾һͷղ೚ʣ
ୈ⚒⚓৚ɹ໾һ͕࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘౰͢Δͱ͖
͸ɼධٞһձͷܾٞʹΑͬͯɼͦͷ໾һ
Λղ೚͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δʻ஫ᶃʼɽͨͩ
͠ɼ؂ࣄΛղ೚͢Δ৔߹ͷܾٞ͸ɼܾٞ
ʹՃΘΔ͜ͱͷͰ͖Δධٞһͷ⚓෼ͷ⚒
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͍ʻ஫ᶄʼɽ
ᾇɹ৬຿্ͷٛ຿ʹҧ൓͠ɼຢ͸৬຿Λ
ଵͬͨͱ͖ɽ
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͍ɽ·ͨɼධٞһձͷݖݶ͕ڧେʹͳ
Γա͗Δ͜ͱΛආ͚Δ΂͖Ͱ͋Δͱͷ
ߟ͑ʹج͖ͮɼຊ৚ͱҟͳΔղ೚ࣄ༝
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͜ΖʹΑΓɼใुΛࢧڅ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖
Δʻ஫ʼɽ
⚒ɹ໾һʹ͸ɼલ߲ͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɼ
ཧࣄձʹ͓͍ͯผʹఆΊΔͱ͜ΖʹΑ
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ୈ⚒⚕৚ɹཧࣄձ͸ɼຊఆ׺ʹผʹఆΊΔ΋ͷͷ
΄͔ɼ࣍ʹܝ͛Δ৬຿Λߦ͏ɽ
ᾇɹձ຿ࣥߦͷܾఆʻ஫ᶃʼ
ᾈɹཧࣄͷ৬຿ͷࣥߦͷ؂ಜʻ஫ᶄʼ
ᾉɹձ௕ٴͼۀ຿ࣥߦཧࣄͷબఆٴͼղ
৬ʻ஫ᶅʼ
ᾊɹධٞһձͷ೔࣌ٴͼ৔ॴฒͼʹ໨త
Ͱ͋Δࣄ߲ͷܾఆʻ஫ᶆʼ
ᾋɹͦͷଞཧࣄձͰߦ͏΋ͷͱͯ͠ɼ๏
ྩຢ͸ຊఆ׺ͰఆΊΔࣄ߲
⚒ɹཧࣄձ͸ɼ࣍ʹܝ͛Δࣄ߲ͦͷଞͷॏ
ཁͳۀ຿ࣥߦͷܾఆΛཧࣄʹҕ೚͢Δ͜
ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ʻ஫ᶇʼɽ
ᾇɹॏཁͳࡒ࢈ͷॲ෼ٴͼৡड͚
ᾈɹଟֹͷआࡒ
ᾉɹॏཁͳ࢖༻ਓͷબ೚ٴͼղ೚
ᾊɹैͨΔࣄ຿ॴͦͷଞͷॏཁͳ૊৫ͷ
ઃஔɼมߋٴͼഇࢭ
ᾋɹཧࣄͷ৬຿ͷࣥߦ͕๏ྩٴͼຊఆ׺
ʹద߹͢Δ͜ͱΛ֬อ͢ΔͨΊͷମ੍
ͦͷଞ౰๏ਓͷۀ຿ͷదਖ਼Λ֬อ͢
ΔͨΊʹඞཁͳ΋ͷͱͯ͠๏ྩͰఆΊ
Δମ੍ͷ੔උ
ʻ஫ʼɹཧࣄձ͸ɼۀ຿ࣥߦʹؔ͢Δࣄ߲ͷܾ
ఆݖΛ༗͢ΔػؔͰ͋Δɽ
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ʢཧࣄձͷটूݖऀʣ
ୈ⚒⚖৚ɹձ௕͸ɼຖࣄۀ೥౓⚒ճɼ௨ৗཧࣄձ
Λটू͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʻ஫ᶃʼɽ
⚒ɹձ௕͸ɼඞཁ͕͋Δ৔߹ʹ͸ɼ͍ͭͰ
΋ɼྟ࣌ཧࣄձΛটू͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
ʻ஫ᶃʼɽ
⚓ɹ؂ࣄ͸ɼୈ⚒⚑৚ୈ⚔߲ͷ৔߹ʹ͓͍
ͯɼඞཁ͕͋ΔͱೝΊΔͱ͖͸ɼձ௕ʹ
ର͠ɼཧࣄձͷটूΛ੥ٻ͢Δ͜ͱ͕Ͱ
͖Δʻ஫ᶄʼɽ
⚔ɹલ߲ͷ੥ٻ͕͋ͬͨ೔͔Β⚕೔Ҏ಺
ʹɼͦͷ੥ٻ͕͋ͬͨ೔͔Β⚒िؒҎ಺
ͷ೔Λཧࣄձͷ೔ͱ͢Δཧࣄձͷটूͷ
௨஌͕ൃͤΒΕͳ͍৔߹ʹ͸ɼͦͷ੥ٻ
Λͨ͠؂ࣄ͸ɼཧࣄձΛটू͢Δ͜ͱ͕
Ͱ͖Δʻ஫ᶅʼɽ
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ʢཧࣄձͷটूखଓʣ
ୈ⚒⚗৚ɹཧࣄձΛটू͢Δऀ͸ɼཧࣄձͷ೔ͷ
⚕೔લ·Ͱʹɼ֤໾һʹରͯ͠ཧࣄձͷ
೔࣌ٴͼ৔ॴฒͼʹ໨తͰ͋Δࣄ߲Λه
ࡌͨ͠ॻ໘ຢ͸ి࣓తํ๏ʹΑΓɼটू
ͷ௨஌Λൃ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʻ஫ᶃ
ʼɽͨͩ͠ɼ໾һͷશһͷಉҙ͕͋Δͱ
͖͸ɼটूͷखଓΛܦΔ͜ͱͳ͘ཧࣄձ
Λ։࠵͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δʻ஫ᶄʼɽ
ʻ஫ʼᶃɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚙⚔৚ୈ⚑߲
ᶄɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚙⚔৚ୈ⚒߲
ʢཧࣄձͷٞ௕ʣ
ୈ⚒⚘৚ɹཧࣄձͷٞ௕͸ɼձ௕ͱ͢Δɽ
⚒ɹձ௕ʹܽһຢ͸ࣄނ͕͋Δͱ͖͸ɼཧ
ࣄձ͕͋Β͔͡ΊఆΊͨॱংʹΑΓۀ຿
ࣥߦཧࣄΛલ߲ͷٞ௕ͱ͢Δɽ
ʢཧࣄձͷܾٞʣ
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Λ΋ͬͯߦ͏ʻ஫ᶃʼɽ
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ୈ⚓⚑৚ɹ౰๏ਓ͸ɼཧࣄձͷܾٞʹΑͬͯઐ໳
ҕһձΛஔ͘͜ͱ͕Ͱ͖Δʻ஫ᶃʼɽ
⚒ɹઐ໳ҕһձ͸ɼઐ໳ҕһͰ૊৫͢Δɽ
⚓ɹઐ໳ҕһ͸ɼཧࣄձͷܾٞʹΑͬͯձ
௕͕ҕ৤͢Δɽͦͷ೚ظ͸ɼҕ৤ͷ೔͔
Β⚒೥Ҏ಺ʹऴྃ͢Δࣄۀ೥౓ͷ͏ͪ࠷
ऴͷ΋ͷʹؔ͢Δఆ࣌ධٞһձͷऴ݁ͷ
࣌·Ͱͱ͢Δʻ஫ᶄʼɽ
⚔ɹઐ໳ҕһձ͸ɼඞཁʹԠͯ͡ཧࣄձͷ
ࢾ໰ʹ౴͑Δ΋ͷͱ͢Δɽ
⚕ɹઐ໳ҕһձͷ૊৫ٴͼӡӦʹؔ͠ඞཁ
ͳࣄ߲͸ɼཧࣄձʹ͓͍ͯผʹఆΊΔͱ
͜ΖʹΑΔɽɹ
ʻ஫ʼᶃɹ๏ਓ๏͸ɼ๏ਓͷΨόφϯεΛ֬อ
͢ΔͨΊɼ๏ਓͷॏཁࣄ߲ͷҙࢥܾ
ఆɼۀ຿ࣥߦͷܾఆɼ৬຿ͷࣥߦΛߦ
͏ػؔͱͯ͠ɼධٞһձɼཧࣄձɼ୅
දཧࣄɼۀ຿ࣥߦཧࣄ౳ͷػؔΛ๏ఆ
͠ɼͦΕͧΕৄࡉͳن཯Λઃ͚Δͱͱ
΋ʹɼػؔ૬ޓͷݖݶؔ܎Λنఆ͢Δ
͜ͱʹΑͬͯదਖ਼ͳ๏ਓӡӦ͕ͳ͞Ε
ΔΑ͏ʹਤ͍ͬͯΔɽ͜ͷΑ͏ͳ๏ͷ
झࢫΛ౿·͑Δͱɼ๏ఆػؔҎ֎ʹ
ʮҕһձʯ౳ͷ๏཯ʹࠜڌͷͳ͍೚ҙػ
ؔʢձٞମʣΛఆ׺Ͱઃஔ͢Δ͜ͱٴ
ͼ౰֘೚ҙػؔͷ৬຿಺༰Λ೚ҙʹܾ
ΊΔ͜ͱ͸Ͱ͖Δ΋ͷͷɼ๏ఆػؔͷ
ݖݶΛୣ͏͜ͱͷͳ͍Α͏ཹҙ͢Δඞ
ཁ͕͋Δʢఆ׺มߋཹҙࣄ߲ᶘʵ⚒ࢀ
রʣɽ๏ఆػؔͷઐݖࣄ߲ͱ͞ΕΔ΋
ͷΛ෇༩͢Δ͜ͱ͸ɼ΋ͱΑΓͰ͖ͳ
͍ɽ
ᶄɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚖⚖৚ࢀরɽ
ʢސ໰ʣ
ୈ⚓⚒৚ɹ౰๏ਓ͸ɼސ໰Λஔ͘͜ͱ͕Ͱ͖Δʻ
஫ᶃʼɽ
⚒ɹސ໰͸ɼձ௕͕ཧࣄձʹࢾͬͯɼֶࣝ
ܦݧऀ౳͔Βҕ৤͢Δɽސ໰͸ɼձ௕ͷ
ࢾ໰ʹΑΓɼձ຿ʹ܎Δࣄ߲ʹ͍ͭͯ౴
͑Δ΋ͷͱ͢Δɽ
⚓ɹސ໰ͷ೚ظ͸ɼҕ৤ͷ೔͔Β⚒೥Ҏ಺
ʹऴྃ͢Δࣄۀ೥౓ͷ͏ͪ࠷ऴͷ΋ͷʹ
ؔ͢Δఆ࣌ධٞһձͷऴ݁ͷ࣌·Ͱͱ͢
Δʻ஫ᶄʼɽ
⚔ɹୈ⚒⚓৚ୈ⚑߲ຊจٴͼୈ⚒߲ͷنఆ
͸ɼސ໰ʹ४༻͢Δɽ͜ͷ৔߹ʹ͓͍
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தɹҪ
ͯɼʮ໾һʯͱ͋Δͷ͸ʮސ໰ʯͱɼʮධ
ٞһձʯͱ͋Δͷ͸ʮཧࣄձʯͱ֤ಡΈ
ସ͑Δ΋ͷͱ͢Δɽ
ʻ஫ʼᶃɹ๏ఆͷ໾һҎ֎ʹ೚ҙͷ໾৬Λஔ͘
͜ͱ͸Ͱ͖Δ͕ɼલ৚ʻ஫ʼᶃهࡌͷ
๏ਓ๏ͷझࢫΛ౿·͑ɼཧࣄɼ؂ࣄٴ
ͼධٞһҎ֎ͷऀʹରͯ͠ɼ๏཯্ͷ
ݖݶ͸ͳ͍͕ɼ౰֘ݖݶΛ༗͢Δ͔ͷ
Α͏ͳޡղΛੜͤ͡͞Δ໊শʢ໾৬ʣ
Λ෇͢৔߹ʹ͸ɼͦͷ໊শɼఆ਺ɼ৬
຿ݖݶɼͦͷ໊শΛ෇༩͢Δػؔʢཧ
ࣄձ౳ʣʹ͍ͭͯɼݪଇͱͯ͠ɼఆ׺
Ͱنఆ͢Δ͜ͱ͕๬·͍͠ʢఆ׺มߋ
ཹҙࣄ߲ᶘʵ⚑ࢀরʣɽ
ᶄɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚖⚖৚ࢀরɽ
ୈ⚕ষɹձһ
ʢձһࢿ֨ͷಘ૕౳ʣ
ୈ⚓⚓৚ɹ౰๏ਓ͸ɼୈ⚓৚ʹنఆ͢Δ౰๏ਓͷ
໨తʹࢍಉ͢Δஂମຢ͸ݸਓΛ౰๏ਓͷ
ձһʢҎԼʮձһʯͱ͍͏ɽʣͱ͢Δ͜
ͱ͕Ͱ͖Δʻ஫ᶃʼɽ౰֘ஂମͰձһͱ
ͳͬͨऀΛʮஂମձһʯɼ౰֘ݸਓͰձһ
ͱͳͬͨऀΛʮݸਓձһʯͱশ͢Δɽ
⚒ɹ౰๏ਓͷձһࢿ֨ͷऔಘʹ͍ͭͯ͸ɼ
ཧࣄձͷܾٞʹΑͬͯఆΊΔձһنଇ
ʢҎԼʮձһنଇʯͱ͍͏ɽʣʹΑΔɽ
⚓ɹձһ͸ɼ࣍ͷ֤߸ʹܝ͛Δࣄ༝ʹΑͬ
ͯɼձһࢿ֨Λ૕ࣦ͢Δʻ஫ᶄʼɽ
ᾇɹୀձ
ᾈɹݸਓձһʹ͓͚Δࢮ๢ຢ͸ஂମձһ
ʹ͓͚Δ౰֘ஂମͷղࢄ
ᾉɹআ໊
⚔ɹձһʹ͍ͭͯ͸ɼຊఆ׺ͷ΄͔ɼձһ
نଇͰఆΊΔͱ͜ΖʹΑΔɽ
ʻ஫ʼɹશ݋࿈ͷެӹ๏ਓԽͷܦҢΛݟΔͱɼ
ࣾஂ๏ਓͱ͢ΔҊ͕จ෦লʢ౰࣌ɽݱʮจ
෦Պֶলʯʣ͔ Βఏࣔ͞Εͨ࣌ظ΋͋ͬͨ
͕ɼত࿨⚔⚗೥⚒ ⚒݄⚒೔෇͚Ͱɼશ݋࿈ͷ
౰ॳͷر๬Ͳ͓Γɼࡒஂ๏ਓͱͯ͠ઃཱ
͕ڐՄ͞Εͨʢฏ੒⚑⚕೥⚕݄શ݋࿈ൃߦ
ʮࡒஂ๏ਓશ೔ຊ݋ಓ࿈ໍޒे೥࢙ʯ⚒⚕
ทʣɽ·ͨɼશ݋࿈ͷՃໍஂମͷதʹ΋ɼ
ൺֱతগ਺Ͱ͸͋Δ͕ɼࡒஂ๏ਓͰ͸ͳ
ࣾ͘ஂ๏ਓͱͯ͠๏ਓ֨Λऔಘ͍ͯ͠Δ
΋ͷ͕͋ΔΑ͏ʹɼ݋ಓؔ܎ஂମ͸ɼͦ
ͷ࣮࣭ΛݟΔͱɼҰൠࡒஂ๏ਓΛબ୒͢
Δͱͯ͠΋ɼҰൠࣾஂ๏ਓతੑ͕֨࢒Δ
͜ͱ͕൱ఆͰ͖ͳ͍ͱࢥΘΕΔɽऔΓ෼
͚ɼ๏ਓͷ໨తʹʮ݋ಓͷཧ೦ʯͱ͍͏
ʮݸʑͷ݋ಓਓʯΛ໊Ѽਓͱ͢ΔنൣΛ࠾
ΓೖΕͨҎ্ɼ౰֘ʮݸʑͷ݋ಓਓʯΛ
ఆ׺্ ʮʹձһʯͱͯ͠औΓ͜Ή͜ͱ͸ɼ
͋ΔҙຯͰ࿦ཧతͳؼ݁ͱ΋ߟ͑ΒΕΑ
͏ɽݱʹɼҰൠࡒஂ๏ਓͰ͋ͬͯ΋ɼͦ
ͷఆ׺ʹʮձһʯ֓೦Λಋೖ͢Δྫ͸গ
ͳ͘ͳ͍ɽຊ৚ͷʮձһʯͷ੍౓ઃܭʹ
͍ͭͯ͸ɼҎ্ͷ؍఺͔Β๏ਓ๏ͷʮࣾ
һʯ੍ ౓ΛඞཁͳൣғͰదٓࢀߟʹͨ͠ɽ
ᶃɹ๏ਓ๏ୈ⚒⚗৚ҎԼࢀরɽ
ຊ৚ୈ⚑߲ͷʮஂମʯʮஂମձһʯ
ʹ͸ɼ˓˓ݝ݋ಓ࿈ໍΛߏ੒͢Δ˓˓
ࢢ݋ಓ࿈ໍ౳ؚ͕·Εɼʮݸਓձһʯͷ
தʹ͸ɼશ݋࿈Ճໍஂମʢશ݋࿈ͷ৽
ఆ׺Ͱ͸৽ͨʹʮ஍ํ୅දஂମʯͱ͠
ͯҐஔ͚ͮʣ౰࣌ͷʮొ࿥ձһʯ౳͕
ؚ·ΕΔɽձһͷ੍౓ઃܭ͸ɼ֤݋ಓ
ஂମͷ࣮৘ʹԠͯ͡దٓߦ͍ɼ౰֘݋
ಓஂମͷձһنଇʹΑͬͯ۩ମԽ͞Ε
Δ͜ͱ͕༧ఆ͞Ε͍ͯΔɽ
ᶄɹ๏ਓ๏ୈ⚒⚘৚͔Βୈ⚓⚐৚·Ͱࢀরɽ
ʢձһͷ੹຿ʣ
ୈ⚓⚔৚ɹձһ͸ɼୈ⚓৚ʹنఆ͢Δ౰๏ਓͷ໨
తͷୡ੒ʹد༩͢Δ΋ͷͱ͢Δɽ
⚒ɹձһ͸ɼձһنଇʹఆΊΔͱ͜Ζʹ
ैͬͯɼ౰๏ਓʹର͠ɼձඅΛࢧ෷͏ٛ
຿Λෛ͏΄͔ʻ஫ʼɼຊఆ׺ͦͷଞͷ౰
๏ਓͷنଇʹैΘͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɽ
ʻ஫ʼɹ๏ਓ๏ୈ⚒⚗৚ࢀরɽ
ʢձһͷୀձʣ
ୈ⚓⚕৚ɹձһ͸ɼձһنଇʹै͍ɼ͍ͭͰ΋౰
๏ਓΛୀձ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δʻ஫ʼɽ
ʻ஫ʼɹ๏ਓ๏ୈ⚒⚘৚ࢀরɽ
ʢஂମձһʣ
ୈ⚓⚖৚ɹஂମձһ͸ɼ౰๏ਓ͕ओ࠵͢Δ݋ಓ౳
ͷେձ౳ʹࢀՃ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽձһ

نଇʹΑΓɼஂମձһʹ४ͣΔͱͨ͠ऀ
ʹ͍ͭͯ΋ɼಉ༷ͱ͢Δɽ
⚒ɹஂମձһ͸ɼ࣍ͷ֤߸ͷҰʹ֘౰͢Δ
৔߹ʹ͓͍ͯɼআ໊ຢ͸ࢿ֨ఀࢭʹͭ
͖ɼඞཁͳ৹ࠪΛܦɼཧࣄձͷܾٞٴͼ
ධٞһձͷঝೝΛಘͯɼձ௕͕ࢦࣔͨ͠
ͱ͖͸ɼ͜ΕʹैΘͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɽ
ᾇɹຊఆ׺ͦͷଞͷنଇʹҧ൓ͨ͠ͱ
͖ɽ
ᾈɹձඅΛ⚒೥෼Ҏ্଺ೲͨ͠ͱ͖ɽ
ᾉɹ౰๏ਓͷ໊༪Λই͚ͭɼຢ͸౰๏ਓ
ͷ໨తʹ൓ͨ͠ͱ͖ɽ
ᾊɹͦͷଞ౰๏ਓͷஂମձһͱͯ͠ෆద
౰ͱೝΊΒΕͨͱ͖ɽ
⚓ɹલ߲ͷ৔߹Ͱ͋ͬͯ΋ɼձ௕͸ɼඞཁ
ͳ৹ࠪΛܦɼཧࣄձͷܾٞٴͼධٞһձ
ͷঝೝΛಘͯɼ౰֘ஂମձһͷࢿ֨Λ෮
׆ͤ͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ
ʢݸਓձһʣ
ୈ⚓⚗৚ɹݸਓձһ͸ɼ݋ಓ౳ͷশ߸ɾஈڃҐΛ
ड৹͠ɼ౰๏ਓ͕ओ࠵͢Δ݋ಓ౳ͷେձ
౳ʹࢀՃ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ
⚒ɹݸਓձһ͸ɼ࣍ͷ֤߸ͷҰʹ֘౰͢Δ
৔߹ʹ͓͍ͯɼআ໊ए͘͠͸ࢿ֨ఀࢭɼ
ຢ͸শ߸ɾஈڃҐͷฦ্ए͘͠͸ണୣʹ
͖ͭɼձ௕͕ॴཁͷ৹ࠪΛܦͯॲ෼Λ௨
஌ͨ͠ͱ͖͸ɼ͜ΕʹैΘͳ͚Ε͹ͳΒ
ͳ͍ɽ
ᾇɹຊఆ׺ͦͷଞͷنଇʹҧ൓ͨ͠ͱ
͖ɽ
ᾈɹ౰๏ਓͷ໊༪Λই͚ͭɼຢ͸౰๏ਓ
ͷ໨తʹ൓ͨ͠ͱ͖ɽ
ᾉɹͦͷଞ౰๏ਓͷݸਓձһͱͯ͠ෆద
౰ͱೝΊΒΕͨͱ͖ɽ
⚓ɹલ߲ͷ৔߹Ͱ͋ͬͯ΋ɼձ௕͸ɼॴཁ
ͷ৹ࠪΛܦͯɼ౰֘ݸਓձһͷࢿ֨Λ෮
׆ͤ͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ
ୈ⚘ষɹఆ׺ͷมߋɼ߹ซٴͼղࢄ౳
ʢఆ׺ͷมߋʣ
ୈ⚓⚘৚ɹຊఆ׺͸ɼධٞһձʹ͓͍ͯɼܾٞʹ
ՃΘΔ͜ͱͷͰ͖Δධٞһͷ⚓෼ͷ⚒Ҏ
্ʹ౰ͨΔଟ਺ͷܾٞʹΑͬͯมߋ͢Δ
͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ
⚒ɹલ߲ͷنఆ͸ɼຊఆ׺ୈ⚓৚ٴͼୈ⚔
৚ฒͼʹୈ⚑⚐৚ͷنఆʹ͍ͭͯ΋ద༻͢
Δɽ
ʻ஫ʼɹ๏ਓ๏ୈ⚒⚐⚐৚ୈ⚑߲ɾୈ⚑⚘⚙৚ୈ⚒߲
ୈ⚓߸ɽ
ʢղɹࢄʣ
ୈ⚓⚙৚ɹ౰๏ਓ͸ɼجຊࡒ࢈ͷ໓ࣦͦͷଞͷࣄ
༝ʹΑΔ౰๏ਓͷ໨తͰ͋Δࣄۀͷ੒ޭ
ͷෆೳʻ஫ᶃʼͦͷଞ๏ྩͰఆΊΔࣄ༝
ʻ஫ᶄʼʹΑͬͯղࢄ͢Δɽ
ʻ஫ʼᶃɹ๏ਓ๏ୈ⚒⚐⚒৚ୈ⚑߲ɽ
ᶄɹҰൠࡒஂ๏ਓ͸ɼ͋Δࣄۀ೥౓ٴͼ
ͦͷཌࣄۀ೥౓ʹ܎Δିआରরද্ͷ
७ࢿ࢈ֹ͕͍ͣΕ΋⚓⚐⚐ສԁະຬͱ
ͳͬͨ৔߹ʹ͓͍ͯ΋ɼ౰֘ཌࣄۀ೥
౓ʹؔ͢Δఆ࣌ධٞһձͷऴ݁ͷ࣌ʹ
ղࢄ͢Δʢ๏ਓ๏ୈ⚒⚐⚒৚ୈ⚒߲ʣɽ૬
ରతهࡌࣄ߲Ͱ͋Δɽ
ʢ࢒༨ࡒ࢈ͷؼଐʣ
ୈ⚔⚐৚ɹ౰๏ਓ͕ਗ਼ࢉΛ͢Δ৔߹ʹ͓͍ͯ༗͢
Δ࢒༨ࡒ࢈͸ɼධٞһձͷܾٞʹΑΓɼ
ެӹࣾஂ๏ਓٴͼެӹࡒஂ๏ਓͷೝఆ౳
ʹؔ͢Δ๏཯ୈ⚕৚⚑⚗߸ʹܝ͛Δ๏ਓຢ
͸ࠃए͘͠͸஍ํެڞஂମʹؼଐͤ͞Δ
΋ͷͱ͢Δɽ
⚒ɹ౰๏ਓ͸ɼ৒༨ۚͷ෼഑ΛߦΘͳ͍ɽ
ʻ஫ʼɹ࢒༨ࡒ࢈ͷؼଐ͸ɼఆ׺ͷఆΊΔͱ͜
ΖʹΑΔ͕ʢ๏ਓ๏ୈ⚒⚓⚙৚ୈ⚑߲ʣɼఆ
׺Ͱఆ·Βͳ͍৔߹ʹ͸ɼਗ਼ࢉ๏ਓͷධ
ٞһձͷܾٞʹΑͬͯఆΊΔ͜ͱͱͳΔ
ʢಉ৚ୈ⚒߲ʣɽͨͩ͠ɼ͋Β͔͡Ίઃཱ
ऀʹ࢒༨ࡒ࢈ͷ෼഑Λड͚ΔݖརΛఆ׺
Ͱ෇༩͢Δ͜ͱ͸ɼҰൠࡒஂ๏ਓͷඇӦ
རੑ౳͔ΒແޮͰ͋Δʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚕⚓৚ୈ
⚓߲ୈ⚒߸ʣɽ
Ұൠࡒஂ๏ਓʹର͢Δࠃ੫ͷऔѻ͍
͸ɼऩӹࣄۀ՝੫͕ద༻͞ΕΔʮඇӦར
ܕ๏ਓʢ๏ਓ੫๏ୈ⚒৚ୈ⚙߸ͷ⚒ʣʯ
ͱશॴಘ՝੫͕ద༻͞ΕΔʮී௨๏ਓʢ๏
ਓ੫๏ୈ⚒৚ୈ⚙߸ʣʯͱͰ۠ผ͞Εɼඇ
Ӧརܕ๏ਓ͸ɼऩӹࣄۀΛӦΉ৔߹ʹݶ
Γɼ๏ਓ੫ͷೲ෇ٛ຿͕ੜ͡Δʢ๏ਓ੫
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தɹҪ
๏ผදୈೋɾୈ⚔৚ୈ⚑߲ɾୈ⚗৚ʣʹ
͗͢ͳ͍ɽҰൠࡒஂ๏ਓͷ͏ͪඇӦརܕ
๏ਓͰͳ͍΋ͷ͸ɼී௨๏ਓͰ͋Δɽ
ඇӦརܕ๏ਓͨΔҰൠࡒஂ๏ਓ͸ɼඇ
Ӧརੑ͕పఈ͞Εͨ΋ͷʢ๏ਓ੫๏ୈ⚒
৚ୈ⚙߸ͷ⚒Πʣຢ͸ڞӹత׆ಈΛ໨త
ͱ͢Δ΋ͷʢಉ৚ୈ⚙߸ͷ⚒ϩʣͷ͍ͣ
Ε͔Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɽલऀ͸ʮͦͷ
ߦ͏ࣄۀʹΑΓརӹΛಘΔ͜ͱຢ͸ͦͷ
ಘͨརӹΛ෼഑͢Δ͜ͱΛ໨తͱ͠ͳ͍
๏ਓͰ͋ͬͯͦͷࣄۀΛӡӦ͢ΔͨΊͷ
૊৫͕దਖ਼Ͱ͋Δ΋ͷͱͯ͠੓ྩͰఆΊ
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